













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































公民科 － － 1 国民ノ政治生活，経済生活及社
会生活
国語 6 購読，作文，文法，習字 5 左に同じ。
歴史 2 国史 1 左に同じ。
地理 1 日本地理 1 外国地理
?????
???????????????? ?? ?????? ? ? ? ???
昭和18年学則
第一学年 第四学年







国語 5 購読，文法，作法，話方 4 購読，文法，作法
歴史 2 東亜及世界 1 皇国（維新以後）




学科 毎週時数 学科課程 毎週時数 学科課程
家事 － ― ― ― 2 家事整理，家事衛生，飲食物ノ
調理実習








2 家事 4 家政，保健
被服 4 衣類ノ整理・材料・裁縫，編物 4 左に同じ。
家政科
（増科）










































































































???????????????? ?? ?????? ? ? ? ???
1939（昭和14）年12月6日，瀬木せきと共に
女権拡張に尽力した越原春子も現在の名古屋女
子大学の前身である緑ヶ丘高等女学校の開設認
可を文部省から得ている。瑞穂高等女学校の開
校の前年における教育審議会の答申内容は，中
等教育における女子教育を男子教育に統合させ
ようとするものであった。その実現を社会的に
準備するという意味として，高等女学校の学術
的専門性を確立する，まさにこの時代の高等女
学校に求められた社会的期待というのは，そこ
にたどり着いたのではないだろうか。
　本稿では三節にわたり，瀬木学園・瑞穂高等
女学校の開校当初期の教育課程を整理し，その
特質を整理してきた。まず，科学教育の振興へ
の社会的期待を包含しながら，国家・社会の基
底となるべき女性の自覚を促していくという教
育理念が，瑞穂高等女学校の開校では掲げられ
たことを確認した。次に，開校時の1940（昭
和15）年の学則と学徒動員体制の中で中等教
育制度の改革が図られた1943（昭和18）年の
学則にどのような違いがあるのかを整理した。
最後に，両学則の違いを念頭に，学校教育の根
幹である教科課程の各設計を比較し，その特質
を考察した。瀬木学園に所蔵されている1943（昭
和18）年の学則原本は，陸軍省専用の用紙が
使用されている。学則は届け出上のことである
から，本稿を書き進めていくうえで浮かび上
がった「実際の教育現場ではどのような実践が
なされていたのか」という課題を分析するため
には，例えば卒業生の記録や学校日誌等の整理
をより進めていかなければならない。その結果，
外形的な学則からみえてくる学校運営の姿とは
また異なった風景が見えてくるのではないだろ
うか。2020年には，瀬木学園が開学されてか
ら80年を迎える。戦時期にどのような学校教
育が行われ，戦後の再建期にどのように対応し
たのか，その実際を今後の研究で明らかにして
いきたい。
???
??他に，技芸専修科が置かれた。
??橋本越南『わが人物遍歴－若き日のことども
－』，旬刊評論社，1963年，65頁。
??瀬木せき「治警法第五条改正に対する女性の
意見　ぢっと内観してみたい　与えられた人
間的生命　瀬木せき子夫人談」『名古屋新聞』
1922年4月29日，九面。瀬木せきは，新婦
人協会の発足以前から，女性の社会権拡張の
運動をしており，また治安警察法改正以後も
女性への参政権付与に対しての意見を公言し
ている。
??名古屋新聞社『愛知県名士鑑』，1925年，462頁。
??「二十四か国がん死亡統計」の作者として業
績も残している。
??母子健康手帳にかかわる瀬木三雄の関与は，
巷野悟郎，福島正美「母子健康手帳の変遷に
対する歴史的レビュー」平成11年度厚生科学
研究・子ども家庭総合研究事業『母子健康手
帳の評価とさらなる活用に関する研究』 （厚
生労働省， 1999年）に詳しい。
??喜田和四郎「瀬木紀男先生の御逝去を悼む」
日本藻類学会『藻類』27，1979年，106頁。
??瀬木本雄・瀬木本立「本校設立の趣旨」瑞穂
高等女学校校友会編『みづほ』創刊号， 1940
年，2頁。
??同上論文。
???同上論文。
???瑞穂高等学校五十年記念誌編集委員会編
『創立五十周年記念誌』瑞穂高等学校， 1990
年， 86頁。
???瑞穂高等女学校校友会編『前掲書』， 33頁。
???尚，瑞穂高等女学校と同日に，名古屋市立
緑ヶ丘高等女学校も開校を認可されており，
設立地域も同じ名古屋市昭和区内であった。
昭和14年12月8日・第三千八百七十八號「官
報」に記載の，文部省告示第四百五十三號・
第四百五十四號を参照。
?????
????????? ???????????????????????
???瑞穂高等学校五十年記念誌編集委員会編
『前掲書』， 83頁。
???同上書， 9頁。
???同上書， 13-14頁。武田ゆり子が当時実施さ
れていた英語教育を振り返って，「禁止され
ていた英語も，『相手の言葉がわからなくて，
どうして戦争に勝てますか。』と，英語の時
間が多くあり」（瑞穂高等学校五十年記念誌
編集委員会編『創立五十周年記念誌』瑞穂高
等学校， 1990年， 20頁）と証言している。一
方，同書内で岡村イツ子が「授業では教科書
もなく先生が黒板に書かれるのが唯一のもの
で，英語はアルファベットが基本とわから
ず，絵文字のように記憶した」（瑞穂高等学
校五十年記念誌編集委員会編『前掲書』， 22
頁）と指摘もしている。この差は戦争経過の
時期の問題でもあるだろうが，少なくとも戦
時下では敵性語である英語が学ばれていたこ
とを証明している事例であろう。
???瀬木本立「父兄の方に」瑞穂高等女学校校
友会編『みづほ』創刊号， 1940年， 6頁。瑞
穂高等女学校のカリキュラムは，①海浜学校
と②水曜日に開講された課外授業の2点に特
徴があったものと考える。
???中村孫太郎「瑞穂精神の顕現に努めよ」瑞
穂高等女学校校友会編『みづほ』創刊号，
1940年， 19頁。
???伊藤金蔵「感想」瑞穂高等女学校校友会編
『みづほ』創刊号， 1940年， 25頁。
???瑞穂高等学校五十年記念誌編集委員会編
『前掲書』， 86頁。
???同上書， 86頁。
???第一条に「高等女学校ノ学科目ハ修身，国
語，外国語，歴史，地理，数学，理科，家事，
裁縫，習字，図画，音楽，体操トス又随意科
目トシテ教育，漢文，手芸ノ一科目若クハ数
科目ヲ加フルコトヲ得　外国語ハ之ヲ欠キ又
生徒ノ志望ニ依リ之ヲ課セサルコトヲ得」と
規定されている。
???科目ごとに詳細に教授内容が規定されてい
る。
???文部省『学制百年史』， 1972年。
???瀬木本立「巻頭の辞」瑞穂高等女学校報国
団編『みづほ』第二号， 1941年，1頁。
???瀬木本立「創刊の辞」瑞穂高等女学校校友
会編『みづほ』創刊号， 1940年，1頁。
???瀬木本立（1941）『前掲論文』，1頁。
???瀬木三雄「女性の国家的使命」瑞穂高等女
学校報国団編『みづほ』第二号， 1941年， 3-4
頁。
???中村孫太郎「瑞穂日誌」瑞穂高等女学校報
国団編『みづほ』第二号， 1941年， 27-34頁。
???瑞穂高等学校五十年記念誌編集委員会編
『前掲書』， 87頁。
???同上書， 96-98頁。
???同上書， 99頁。
???同年4月21日にすでに政談演説会の企画を，
紙面上に広報している。5月9日の紙面では，
「男子傍聴随意」と記載されている。
???瀬木せき「前掲記事」。
